明晰高校产权 促进高等教育投资体制改革 by 武毅英





























































































































































































































校 的 名 气 在 做 文
章& 至今仍很少人
会意识到这与学校
的社会声誉’质量品牌等有密切关系& 还有国有民办二
级学院"多数是利用名校’名专业的无形资产产权创办
起来的"是学校的无形资产产权在被利用& 当然"如果
是在产权明晰的状况下被利用" 高校的无形资产产权
会增值"反之"学校所获得的收益可能还不如其流失的
多或贬值的多& 应如何加强对高校无形资产的有效管
理"确实是需要在理论和实践中进一步探索的问题&
#"民办高校产权的立法保护问题&由于目前民办高
校的产权制度尚未建立起来"产权不明’归属不清’权
利义务不对称的现象比比皆是" 不仅造成民间捐资办
学的热情骤减" 而且也使得社会力量和产业集团办学
的积极性难以调动& 就民办高校产权制度的建设而言"
规范是必要的"但更重要的是引导和保护"法律的规范
不应成为制约民办高校发展的另一把枷锁" 而应针对
民办院校产权不明晰的现状" 尽可能从保护和扶植的
立场对之进行引导& 以往的)教育法*和)社会力量办学
条例*"对民办教育限制得多"保护得少"而)民办教育
促进法*"首次对民办学校的产权归属作了确认"规定"
$民办学校续存期间"所有资产由民办学校依法管理和
使用"任何组织和个人不得侵占& %对民办院校$财产所
有权%部分作了较详细的确认& 从形式上看")促进法*
似乎只是保护了投资者的权益" 但实际上恰恰是维护
了民办高校自身的长远利益" 使之能够朝着健康’持
续’稳步的方向发展& !责任编辑"吕东伟#
理论与实践
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